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Необходимо отметить, что скорость и качество выполнения работ 
напрямую зависят от финансирования проекта и вовлеченности офицеров и 
курсантов кафедры в процесс модернизации эмулятора Ф2К.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В 
ВУЗАХ О КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Аннотация. В статье обосновывается актуальность проблемы 
толерантности и коммуникативной толерантности для современной 
многонациональной и многоконфессиональной России, где усиливаются 
проявления различных предрассудков и фобий. Авторами проведен 
теоретический анализ понятий «толерантность» и «коммуникативная 
толерантность». Также проведено социологическое исследование по выявлению 
современных представлений студенческой молодежи, обучающейся в вузах, о 
коммуникативной толерантности.
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Введение
На сегодняшний день в современной многонациональной и 
многоконфессиональной России в обществе постоянно усиливаются проявления 
различных негативных предрассудков и фобий. Радикальные изменения в 
экономике, политике, образовании, затронувшие не только Россию, но и весь 
цивилизованный мир, идут параллельно с замены властных отношений 
толерантными отношениями. Возникновение современного
постиндустриального, информационно-коммуникативного общества связано с 
проблемой формирования человека, готового к восприятию всего многообразия 
мира, достижению в коммуникационном поле согласия ненасильственными 
способами и методами. В связи с этим одной из важнейших задач нашего 
общества и, как следствие, системы образования становится поиск конкретных 
форм, методов и средств формирования и воспитания толерантности 
подрастающего поколения. Современная студенческая молодежь, с одной 
стороны, в силу своих социально-психологических особенностей является 
наиболее уязвимой социальной группой для негативного воздействия извне, а с 
другой же стороны, наиболее гибкой и мобильной, призванной обеспечить 
стабильность существования здорового и правильно функционирующего 
общества в ближайшем будущем. Поэтому именно для студенческой молодежи 
проблема исследования коммуникативной толерантности приобретает особо 
важное значение.
Цель исследования: выявление современных представлений 
студенческой молодежи, обучающейся в вузах, о коммуникативной 
толерантности.
Задачи исследования:
- провести анализ взглядов исследователей на сущность понятия 
«коммуникативная толерантность»;
- определить основные структурные компоненты коммуникативной 
толерантности;
- провести анкетирование для студенческой молодежи, обучающейся в 
вузах России;
Проблема толерантности в качестве предмета исследования в 
отечественной науке изучается не так давно, а основную долю интереса ученых 
привлекли разнообразные аспекты коммуникативной толерантности. Так, 
изучались социокультурные и общефилософские вопросы толерантности 
(Ю. Бромлей, Р. Р. Валитова, В. А. Лекторский, И. Б. Гасанов, М. Мчедлов, 
Л. В. Скворцова, В. В. Шалин и др.). Были предложены теоретико­
методологические подходы к созданию психологии и педагогики толерантности 
(А. Г. Асмолов, Д. А. Леонтьев, С. Л. Братченко, А. У. Хараш, В. А. Тишков 
и др.). В социальной психологии толерантность изучается как терпимость к 
каким-либо отличиям -  этническим, национальным, религиозным, расовым и др. 
(Д. Бродский, А. Гербер, Г. У. Солдатова, В. Ф. Петренко). Проблема 
толерантности анализируется также и в контексте процессуальных аспектов 
общения (В. А. Лабунская, Л. И. Рюмшина).
На сегодняшний день, в непросвещённых кругах бытует мнение, что 
толерантность -  это категория, имеющая отношение только к межнациональным 
отношениям и конфликтам, однако существует множество исследований, 
которые показывают, что толерантность имеет различные сферы проявления: 
межнациональная (поликультурная), религиозная, межличностная, гражданская, 
политическая, правовая, языковая, профессиональная, межвозрастная.
Сущность понятия «толерантность» раскрывается в «Декларации 
принципов толерантности» -  основополагающем международном документе, 
принятом ООН в 1995 году. «Толерантность означает уважение, принятие и 
правильное понимание всего многообразия культур, форм самовыражения и 
проявления человеческой индивидуальности. Толерантности способствуют 
знания, открытость, общение и свобода мысли, совести, убеждений. 
Толерантность -  это не то, что делает возможным достижение мира и ведет от 
культуры войны к культуре мира. Толерантность -  это не уступка, снисхождение 
или потворство, а прежде всего активное отношение к действительности на 
основе признания универсальных прав и свобод человека. Наиболее 
эффективное средство предупреждения нетерпимости -  воспитание» [1,c. 96­
104].
Определяя понятия «толерантность» и «коммуникативная толерантность» 
в нашей работе, мы основывались на мнениях и определениях различных 
исследователей, так или иначе занимавшихся феноменом толерантности. 
Авторы подчеркивают многослойность понятия толерантности.
Итак, Асмолов А. Г определяет толерантность как «искусство жить с 
непохожим, принятие иного, способ решения конфликтов, норма 
совместимости» [2, с. 3-14].
Определение, раскрывающее суть толерантности, приводит в своей работе 
и В. Н. Гуров: «Толерантность — моральное качество, характеризующее 
отношение к интересам, убеждениям, верованиям, привычкам и поведению 
других людей, выражающееся в стремлении достичь взаимного понимания и 
согласования разнородных интересов и т. д. без применения давления, 
преимущественно методами разъяснения и убеждения. Является формой 
уважения к другому человеку, признания за ним права на собственные 
убеждения, на то, чтобы быть иным, чем я» [3].
Еще раз отметим, что актуальной на сегодняшний день представляется 
проблема толерантной коммуникации в молодежной среде. Во многом требуют 
дальнейшего изучения вопросы развития толерантности как профессионально 
важного качества личности студента, её роли и места как личностного качества 
в компетенциях специалиста, условия и факторы, положительно влияющие на её 
формирование. Переходя же к анализу термина «коммуникативная 
толерантность», отметим, что при детальном рассмотрении понятия неизбежно 
сталкиваешься с его многозначностью.
В. В. Бойко понимает под коммуникативной толерантностью 
характеристику отношения личности к людям, которая показывает степень
переносимости ею неприятных или неприемлемых, по ее мнению, психических 
состояний, качеств и поступков партнеров по взаимодействию [4].
В исследовании В. М. Гришук [5] отмечено, что коммуникативная 
толерантность -  это психосоциальная характеристика личности с доминантной 
направленностью сознания на терпимое, бесконфликтное коммуникативное 
поведение, на особый, доброжелательный тип взаимодействия индивида с 
другими людьми.
Обобщая современные представления о данной характеристике 
Е. Ю. Кочергина определяет коммуникативную толерантность как сознательное 
допущение субъектом чего-либо, что им не одобряется, как добровольное 
воздержание от учинения препятствий осуждаемому «другому» при условии, что 
у субъекта есть возможность оказать ему сопротивление, есть власть помешать 
свободному самовыражению «другого» [6]. В нашем исследовании мы будем 
опираться именно на это определение коммуникативной толерантности.
Принципиально важным моментом при рассмотрении коммуникативной 
толерантности является также определение компонентного состава и её 
структуры. Под структурой мы будем понимать строение и внутреннюю форму 
организации системы, выступающей как единство устойчивых взаимосвязей 
между ее элементами, а также законов данных взаимосвязей.
Б. Р. Могилевич выделяет следующие компоненты коммуникативной 
толерантности:
1) повседневный -  данный компонент определяется как некое терпимое 
отношение к слабостям других людей;
2) религиозный -  данный компонент определяется как уважительное 
отношение по отношению к различным религиозным конфессиям;
3) этнический -  данный компонент определяется как невраждебное 
отношение к представителям других этносов;
4) интеллектуальный -  данный компонент определяется как признание 
человеком всего многообразия мнений и суждений других людей;
5) межкультурный -  данный компонент определяется как 
уважительное отношение к другим культурам и языкам [7].
Таким образом, коммуникативная толерантность, рассматриваемая со 
стороны своей структуры, представляет целостное многокомпонентное 
образование, в котором по нашему предположению можно выделить следующие 
компоненты: повседневный, религиозный, этнический, интеллектуальный, 
межкультурный.
Формирование коммуникативной толерантности как личностного качества 
современного студента вуза на сегодняшний день обусловливает интерес 
достаточно большой группы исследователей, педагогов-практиков, что связано 
с ростом требований и социальных ожиданий по отношению к высшим 
образовательным учреждениям.
Как один из субъектов коммуникативной толерантности студент познаёт и 
усваивает информацию о толерантности, непосредственно контактирует и 
взаимодействует с другими субъектами на основе принципов толерантности.
Современный студент показывает способность к достаточно корректному 
отношению с преподавателями, сотрудниками и коллегами. Коммуникативная 
толерантность означает сформированность в сознании субъекта личностно- 
значимого образца терпимого коммуникативного поведения и готовность его 
реализовывать в различных ситуациях общения, бесконфликтное 
коммуникативное поведение.
Для изучения современных представлений студенческой молодежи в вузах
0 коммуникативной толерантности в сентябре 2021 года нами было проведено 
социологическое исследование. Студентам различных российских вузов 
(Уральский федеральный университет, Тюменский индустриальный 
университет, Курганский государственный университет, Российский 
государственный профессионально-педагогический университет и др.) для 
заполнения предлагалась специально разработанная социологическая анкета. В 
исследовании приняли участие 100 респондентов, студенты 1-4 курсов 
бакалавриата и 1-2 курсов магистратуры. Среди опрошенных: мужчин -  32%, 
женщин -  68 %. Возрастная структура респондентов: от 18 до 25 лет. Среди 
опрошенных бакалавров: 70,8 % обучаются на 2 курсе, 20,8 % на 4 курсе, на 3 и
1 курсах -  по 4,2 % соответственно. Среди опрошенных магистрантов: 76,5 % 
обучаются на 2 курсе, 23,5 % на 2 курсе.
По мнению большинства опрошенных (56 %), понятие «толерантность» 
шире, чем «терпимость», 28 % отметили, что эти понятия абсолютно 
несопоставимы, 8% считают, что это синонимы, еще 8%, что «терпимость» шире, 
чем «толерантность».
Субъективная оценка респондентами уровня развития толерантности в 
рамках российского современного общества показала следующие результаты: 
80 % от всех опрошенных отмечают, что российское современное общество 
можно в какой-то степени назвать толерантным, но еще есть куда стремиться, 
18 % считают, что российское современное общество совершенно нетолерантно, 
и только 2% считают, что российское современное общество можно назвать 
полностью толерантным.
Не вызывает сомнений тот факт, что феномен толерантности имеет как 
положительные, так и отрицательные стороны, это отмечают и опрошенные 
респонденты. Самыми главными положительными результатами развития 
толерантности в обществе студенческая молодежь считает «развитие гуманного 
отношения к различным социальным группам» -  54% и «выработка правильного 
понимания разного самовыражения людей» -  50%.
Среди опрошенной студенческой молодежи в качестве неблагоприятных 
последствий толерантности выступает «Использование явления в целях 
манипуляции людьми, прикрытое благими намерениями» -  58% и «Наличие 
тонкой грани между действительной толерантностью и «рабским» терпением, 
в ущерб личности» -  57 %.
Главными причинами возникновения интолерантного (нетолерантного) 
поведения респонденты считают: «Неуважительное отношение «других» к 
общепринятым обычаям и традициям, навязывание своей культуры и образа
жизни» -  58%, «Недостаточное внимание воспитанию толерантности» -  54% 
и «Пропаганда со стороны государства и СМИ» -  40%.
В вопросе, призванном выявить общий уровень коммуникативной 
толерантности у студенческой молодежи, большинство респондентов показали 
достаточно высокий уровень коммуникативной толерантности. Так, на вопрос 
«Если бы вы оказались в ситуации, когда ваш собеседник высказал бы 
противоположную вашей точку зрения касаемо какого-нибудь важного для вас 
вопроса (например по вопросу религиозной принадлежности), вы бы...» 80% 
респондентов ответили, что выслушали бы позицию собеседника, попытались 
бы прийти к общему консенсусу.
Что касается вопроса о работе вузов, направленной на воспитание 
толерантности, то 66% респондентов отмечают, что такая работа в их вузе либо 
не ведется, либо студенты не знают о её существовании. Только 34% студентов 
считают, что работе по воспитанию толерантности в их вузе уделяется 
достаточное внимание.
Несколько вопросов из анкеты также было посвящено исследованию 
этнического и религиозного компонентов коммуникативной толерантности 
студенческой молодежи в вузах. Это вопросы:
1) «готовы ли вы взаимодействовать с представителями других наций в 
ситуациях, когда вам нужно что-то делать сообща»;
2) «согласны ли вы с утверждением: мне трудно представить, что моим 
другом станет человек другой веры»;
3) «согласны ли вы с утверждением: нужно ограничить въезд в нашу 
страну для представителей других народов»;
4) «согласны ли вы с утверждением: люди из других культур, приезжая 
в мою страну, не должны пытаться внедрять здесь свои нравы и устои».
Общий уровень толерантности при ответе на данный блок вопросов у 
респондентов достаточно высокий. Так, на вопрос «готовы ли вы 
взаимодействовать с представителями других наций в ситуациях, когда вам 
нужно что-то делать сообща» 98% респондентов ответили положительно, и 
лишь 2 % засомневались.
На вопрос «согласны ли вы с утверждением: мне трудно представить, что 
моим другом станет человек другой веры» 90 % респондентов ответили «нет» 
4% затруднились ответить, и только 6% ответили «да».
На вопрос «согласны ли вы с утверждением: нужно ограничить въезд в 
нашу страну для представителей других народов» 70 % респондентов ответили 
«нет», 14% затруднились ответить, и только 16 % ответили «да».
На вопрос же «согласны ли вы с утверждением: люди из других культур, 
приезжая в мою страну, не должны пытаться внедрять здесь свои нравы и 
устои» 58 % респондентов ответили «да», 24% затруднились ответить, и только 
18% ответили «нет». Это может быть объяснено тем, что люди в целом готовы 
строить партнерские и дружеские отношения с представителями других 
конфессий и национальностей, но всё-таки дорожат собственной культурной 
идентичностью.
Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать 
вывод, что успешность воспитания толерантной личности современного 
студента в вузе неразрывно связана с развитием форм толерантности в обществе. 
Она не может ограничиться теоретическими программами и декларациями и не 
может быть сведена только к социокультурным свойствам человека. Все формы 
толерантности должны найти развитие во всех слоях общества, реализоваться в 
поведении, образе жизни людей. Результаты исследования помогут глубже 
изучить проблематику толерантности в молодежной среде, причины 
возникновения интолерантного поведения и послужить базой для других 
социологических исследований.
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